





















































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Nous　assistons　auremporte sur tout autre et para↑t au premier plan＞
d6but　d’une　intrigue　amoureuse　entre　Andromさde　et　Phin6e；dans　un
jardin　d61icieux，　Andromさde　est　accompagn6e　de．ses　nymphes　qui
tressent　une　guirlande　dont　elle　veut　couronner　son　fiancを，　Phin6e・
Celui－ci　sans　etre　vu，　s’apProche　avec　un　page，　chante　un　air　qui　se
compose　de　trois　couplets　de　huitains　de　vers　h6t6rom6triques　d’une
double　formule　de　rime　embrass6e（abbacddc　8－8－10・8－10・10－6－6）．　L’auteur
utilise　le　langage　traditionnel　de　la　po6sie　amoureuse：
　　　Ωu’elle　est　lente，　cette　journ6e
　　　Dont　la　fin　me　doit　rendre　heureux！
Chaque　moment　a　c（Eur　amoureux
　　　Semble　durer　plus　d’une　ann6e．
　　　Ociel！quel　est　rheur　d’un　amant，
　　　Si　quand　il　en　a　1’assurance，
　　　　　Sa　juste　impatience
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Est　un　nouveau　tourment？
　　　Je　dois　poss6der　Androm6de：
　　　Juge，　Soleil，　quel　est　mon　bien！
Vis－tu　jamais　amour　6gal　au　mien？
　　　Vois－tu　beautξqui　ne　lui　cさde　P
　　　　Puis　donc　que　la　longueur　du　jour
　　　De　mon　nouveau　mal　est　la　source，
　　　　　Pr6cipite　ta　course，
　　　　　Et　tarde　ton　retour．
　　　Tu　luis　encore，　et　ta　lumiさre
　　　Semble　se　plaire　ti　m’affliger．
Ah！mon　amour　te　va　bien　obliger
　　　Aquitter　soudaln　ta　carriさre．
　　　Viens，　Solei1，　viens　voir　la　beaut6
　　　Dont　le　divin　6clat　me　dompte；
　　　　　Et　tu　fuiras　de　honte
　　　　　D’avoir　moins　de　clart6．
Apr合s　que　Phin6e　a　rejoint　Andromさde，　celle－ci，　pleine　d’amour，　ap－
pelle　sa　nymphe　Liriope　et　lui　ordonne　de　r益pondre．　Liriope　chante　ti
son　tour　un　air　en　trois　couplets　sur　le　mδme　ton（effghhg　l2－10－8－8－10一
6－8－8）：
Phin6e　est　plus　aim6　qu’Andromさde　n’est　belle，
　　　　　●Bien　qu’ici－bas　tout　cさde合ses　attraits；
　　　　　　　　．Comme　ll　n’est　point　de　si　doux　traits，
　　　　　　　　　Il　n’est　point　de　cceur　si　fid61e．
　　　　　De　mille　apPas　son　visage　sem6
　　　　　　　　　　　　　La　rend　une　merveille；
　　　　　　　　　Mais　quoiqu’elle　soit　sans　pareille，
　　　　　　　　　Phin6e　est　encor　plus　aim6．
Bien　que　le　juste　ciel　fasse　voir　que　sans　crime
　　　　　On　la　pr6fさre　aux　nymphes　de　la　mer，
　　　　　　　　　Ce　n，est　que　de　savoir　aimer
　　　　　　　　　Ωu’elle－m6me　veut　qu’on　restime；
　　　　　Chacun，　d’amour　pour　elle　consum6，
　　　　　　　　　D’un　coeur　lui　fait　un　temple；
　　　　　　　　　Mais　quoiqu’elle　soit　sans　exemple，
　　　　　　　　　Phin6e　est　encor　plus　aim6．
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Enfin，　si　ses　beaux　yeux　passent　pour　un　miracle，
　　　　　C’est　un　miracle　aussi　que　son　amour，
　　　　　　　　Pour　qui　V6nus　en　ce　beau　jour
　　　　　　　　Aprononcξce　digne　oracle：
　　　　　Le　ciel　lui・meme，　en　la　voyant，　charmξ，
　　　　　　　　　　　La　juge　incomparable；
　　　　　　　　Mais　quoiqu’il　rait　faite　adorable，
　　　　　　　　Phinee　est　encor　plus　aim6．
Liriope　exprime　dans　ces　vers　les　grands　sentiments　d’amour　d’An－
drom6de．　Corneille　a　recours，　ici　aussi，　a　un　refrain，　un　des　616ments
purement　musicaux．　Peut－etre　veut－il　diffるrencier　les　vers　de　la　chan－
son　des　stances．　Dans　l’examen，　en　effet，　il　fait　explicitement　r6f6rence
aux　stances　du　Cid：＜les　stances　du　Cid　sont　inexcusables　et　les　mots
de　peine　et　C乃伽∂ne，　qui　font　la　derni色re　rime　de　chaque　strophe，　mar－
quent　un　jeu　du　c6t6　du　po6te，　qui　n’a　rien　de　naturel　du　c6t6　de
l’act…＞11．
　　　　Puis　ces　deux　personnages　se　rapProchent．
PAGE．　　Heureux　amant！
　　　　　　　　　　LIRIOPE．　　Heureuse　amante！
PAGE，　　Ils　n’ont　qu’une　fime．
　　　　　　　　　　LIRIOPE。　　11s　n’ont　tous　deux　qu’un　coeur．
PAGE，　　　Joignons　nos　voix　pour　chanter　leur　bonheur．
LIRIOPE．　　Joignons　nos　volx　pour　b6nir　leur　attente．
PAGE．　　　　Andromさde　ce　soir　sera　rillustre　6poux
　　十LIRIOPE．Ωui　seul　est　digne　d’elle，　et　dont　seule　elle　est　digne．
　　　　　　　　　　　Pr6parons　son　hymen，　o心，　pour　faveur　insigne，
　　　　　　　　　　　Les　Dieux　ont　r6solu　de　se　joindre　avec　nous．
PAGE．　　Le　ciel　le　veut，
　　　　　　　　　　LIRIOPE．　　V6nus　rordonne．
PAGE．　　L’amour　les　joint．
　　　　　　　　　　LIRIOPE．　　L’hymen　va　les　unir．
PAGE．　　　　Douce　union　que　chacun　doit　b6nir！
LIRIOPE．　　Heureuse　amour　qu’un　tel　succ6s　couronne！
L’union　des　deux　voix，　qui　s’intさgre　dans　le　dialogue　en　musique，
reproduit　en　chantant　le　couplet　prononc6　par　V6nus　au　premier　acte　et
que　le　chceur　r6pさte．　Tiersot　remarque　que　la　musique　dialogu6e＜est
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plus　intimement　incorpor6e合la　scさne，　et　s’y　place　dans　un　esprit　de
P。，f。it，，。nv・nance＞12．　Il・・uligne　aussi　que　ce・p…1・・n…nt　p・・
6crites　pour　que　Phin6e　et　Androm6de　exaltent　leur　propre　amour．
Ceux　qui　chantent　ici　n’expriment　pas　leurs　sentiments　personnels．　Des
personnages　secondaires　comme　un　page　et　une　nymphe　chantent　sous
rordre　de　leurs　maTtres．　Puisque　cとpassage　chant6　ne　se　rattache　pas
合　1’action，　ces　vers　n’ont　pas　la　n6cessit6　d’etre　intelligibles；ils　sont
consacr6s合chanter　purement　et　simplement　l’amour　en　g逢n6raL　Les
mouvements　de　l’fime，　le　sentiment　amoureux　peut　se　faire　comprendre
sans　utiliser　les　mots．　Dans　ces　vers，　il　n’y　a　qu’une　seule　information：
Andromさde　et　Phin6e　s’aiment．　Les　vers　le　repさtent　avec　des　mots
chaque　fois　diff6rents：autrement　dit　ces　mots　ne　sont　qu’une　sorte　de
redondance．　Corneille　recourt　a　l’utilisation　du　genre　b　la　fois　litt6raire
de　la　po6sie　d’amour，　et　musica1，　de　la　s6r6nade．
　　　　De　plus，1’effet　musical　sert　ti　d6tendre　l’esprit　des　spectateurs　et
ajoute　de　la　couleur　au　texte．　Corneille　trouve　un　moyen　de　retenir
notre　attention，　non　seulement　par　la　beaut6　de　l’airl3，　mais　auss｛par
l’6clairage　projet6　sur　1’evolution　psychologique　des　personnages．　Dans
une　trag6die，　combien　il　est　agr6able　d’6couter　de　douces　chansons
d’amour！Encore　une　fois，　Corneille　recourt　d’une　certaine　mani色re　b
un　genre　pr66tabli　pour　cr6er　une　atmosphさre　de　scさne　amoureuse．　La
douceur　de　cette　sc6ne　6voque　celle　des　galantes　pastorales．11　s’agit，
peut－on　dire，　d’une　sorte　d’intermさde　lyrique，　de　divertissement．　Dans
la　scさne　suivante，　Timante　annonce　qu’Andromさde　sera　choisie　pour
6tre　livr逢e　au　monstre，　L’acte　qui　commence　par　des　chants　tendres
s’ 奄獅狽?窒窒盾高垂煤@avec　l’enlさvement　d’Andromさde．　L’usage　de　la　musique
souligne　ce　contraste　par　董a　tristesse　de　la　scさne　suivante．
　　　　Remarquons　cependant　qu’au　d6but　du　troisi色me　acte，　dans　la
scさne　o血　Andromさde，　sur　le　rocher　au　pied　duquel　Cassiope　se
lamente，　passe　du　sentiment　du　bonheur　a　celui　du　malheur，　on　trouve
des　stances　d’Andrombde　qui　ne　sont　pas　chant6es．　Ces　stances　se
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composent　de　cinq　strophes　de　dixains　de　vers　h逢t6rometriques　dont　la
derniさre　s’interrompt　au　milieu　du　vers，　Ces　stances　sont　un　pr61ude　a
1’apParition　du　monstre．
　　　　　　　　Affreuse　image　du　tr6pas
　　　　　　　　Ωu’un　triste　honneur　m’avait　fardξe，
Surprenantes　horreurs，壱pouvantable　id6e，
　　　　　　　　Ωui　tant6t　ne　m’ξbranliez　pas，
gue　l’on　vous　congoit　mal　quand　on　vous　envisage
　　　　　　　　Avec　un　peu　d’ξ10ignement！
Ωu’on　vous　m6prise　a［ors！qu’on　vous　brave　ais6ment！
　　　　　　　　Mais　que　la　grandeur　du　courage
　　　　　　　　Devient　d’un　difficile　usage
　　　　　　　　Lorsqu’on　touche　au　dernier　momen目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．　　　　　　（acte　III，　sc．1）
On　peut　imaginer　que，　pour　Corneille　ces　vers　doivent　se　faire　enten－
dre　sans　intervention　musicale，　parce　que　1’auteur　de　trag6die　s’attache
ad6peindre　la　d6tresse　humaine　d’Andromさde　devant　la　mort．　La　d6－
chirante　complainte　de　celle－ci　revet　ainsi　un　caractさre　plus　dramati．
que，　en　m6me　temps　que　ces　stances　nous　annoncent　son　sombre　destin
dont　Androm6de　prend　la　d6cision．　Cette　scさne　est　donc　davantage
dramatique　que　lyrique．　On　peut　opposer　la　passion　ou　le　sentiment　i
la　raison　ou　l’intelligence．　Puisque　le　langage　est　1’instrument　de　la　ra．
ison　et　de　rintelligence，　ces　vers　doivent　6tre　intelligibles．　Ces　stances
sont　trait6es　sur．　un　plan　intellectuel，　alors　que　l’air　est　trait6　sur　un
registre　plus　sensible．　De　plus，　Andromさde　est　la　protagoniste　au　sens
grec，1’acteur　qui　joue　le　r61e　principal，　qui　se　d6tache　du　groupe　des
autres。　Corneille　a　le　pouvoir　de　nous　faire　6prouver　les　sentiments
d’Andromさde　sans　recourir　a　une　autre　musique　que　celle　de　ses　vers．
Les　stances　d’Andromさde　forment　donc　elles－m6mes　une　musique．　Ces
vers　ne　se　la董ssent　pas　etre　enfouis　dans　un　autre　rythme，　ni　dans　la
musique　ni　dans　les　vers　des　alexandrins．
　　　　L’auteur　lui－mδme　6crit　sur　Ies　stances　dans　1’examen：
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les　vers　des　stances　sont　moins　vers　que　les　alexandrins，　parce　que
parmi　notre　langage　commun　il　se　coule　plus　de　ces　vers　in6gaux，　les
uns　courts，　les　autres　longs，　avec　des　rimes　crois6es　et壱10ign6es　les　unes
des　autres，　que　de　ceux　dont　la　mesure　est　toujours　6gale，　et　les　rimes
toujours　mariees．．．elles（1es　stances）n’ont　pas　bonne　grfice　ti　ex－
primer　tout：la　colさre，1a　fureur，　la　menace，　et　tels　autres　mouvements
violents，　ne　leur　sont　pas　propres；mais　les　d6plaisirs，　les　irresolutions，
les　inquietudes，　Ies　douces　reveries，　et　96n壱ralement　tout　ce　qUi　peut
souffrir合un　acteur　de　prendre　haleine，　et　de　penser合ce　qu’il　doit　dire
ou　r6soudre，　s’accommode　merveilleusement　avec　leurs　cadences　in6－
gales，　et　avec　les　pauses　qu’elles　font　faire合la　fin　de　chaque　couplet。　La
surprise　agr6able　que　fait　a　roreille　ce　changement　de　cadences　im。
pr6vu，　rapPelle　puissamment　les　attentions　益gar6es．．．　Pour　s’en
6carter　moins，　il　serait　bon　de　ne　r6gler　point　toutes　les　strophes　sur　la
m6me　mesure，　ni　sur　les　memeS　Croisures　de　rimeS，　ni　sur　le　m6me
nombre　de　vers．　Leur　in6galit6　en　ces　trois　artic玉es　approcherait　dava．
ntage　du　discours　ordinaire，　et　sentirait　remportement　et　les　61ans　d’un
esprit　qui　n’a　que　sa　passion　pour　guide，　et　non　pas　la　r6gularit6　d’un
auteur　qui　les　arrondit　sur　le　m6me　tour．14
La　douleur　d’Andromさde　ne　peut　s’accommoder　des　rythmes　d’alexan－
drins　rigoureux　et　ordonn6s．　L’irr6guralit6　des　vers　libres　exprime　les
mouvements　de　l’ame　d’Andromさde．　Ce　traitement　donne　une　impres－
sion　de　prose．　La　tendance合passer　du　vers　h　la　prose　dissimule　le
rythme　qui　installe　la　versification．　Par　ces　vers，　Corneille　indique　la
place　que　la　musique　occupera　dans　l’op6ra．　Cette　consid6ration　a
propos　des　vers　a　d6ja　annonc6　1’apParition　de　roP6ra　en　prose，　deux
siさcles　plus　t母rd，　si　l’on　pense合Debussy　qui　6crira　une　trさs　belle
musique　sur　un　livret　en　prose．
　　　　Corneille壱crit　lui，mEme：＜souffrez　que　la　beaut6　de　la　repr6senta－
tion　supPl6e　au　manque　des　beaux　vers．．．mon　principal　but　ici　a
るt6　de　satisfaire　la　vue　par　l’6clat　et　la　diversit6　du　spectacle，　et　non
pas　de　toucher　l’esprit　par　la　force　du　raisonnement，　ou　le　coeur　par
d61icatesse　des　passlons．．．　cette　piさce　n’est　que　pour　les　yeux＞15．
L’auteur　confie　le　passage　lyrique　de　son　oeuvre　aux　voix＜anonymes
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des　ch（Eurs＞et　des　personnages　secondaires　et　lui　donne　le　r61e　de
cr6er　une　atmosphさre　de　la　sc6ne．　C’est－a－dire　que　la　fonction　essen．
tielle　de　la　musique　est　de　produire　un　effet　lyrique　et　spectaculaire．
L’attention　que　l’auteur　porte　a　la　musique　ne　nuit　jamais合notre
int6fet　dramatique．　Les　vers　pour　la　musique＜non　n色cessaires　ti
l’intelligence　de　la　piさce＞apPartiennent　i　des　genres　po6tiques　m6con－
nus　tels　que　la　louange，1’6pithalame，　Ia　po6sie　d’amour　etc．　Bien　que
Corneille　utilise　des　616ments　mξconnus　selon　la　trag6die　classique；la
musique，　des　machines　et　des　vers　Iibres，　on　y　trouve　plusieurs　616－
ments　des　futures　trag6dies　lyriques，　particuliさrement　des　effets　sc6－
niques　spectaculaires．　Ecorcheville　conclut　qu’Andrombde　est　un＜des
accidents　dans　notre　art　classique＞16．　Mais　cette（Euvre　ouvre　la　porte
au　futur　op6ra　franCais．　On　peut　d孟re　que　Corneille　devient　donc　合　la
fois　d6fenseur　de　la　trag6die　dramatique　et　pr6curseur　de　la　trag6die
lyrique．　Aηゴro〃2∂漉．restera　dans　rhistoire　ti　la　fois　litt6raire　et　musi－
cale　comme　une　6toile　dans　les　constellations．
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